




























め、文献の出版年の設定と用語の絞込みを実行した。出版年については、2000 年から 2014 年まで（同
年２月末現在）とした。用語については、フリーワード検索ではなく詳細検索に切り替え、タイト
短期大学の地域貢献に関する文献展望
Regional Contribution of Junior Colleges：


















１ 「短期大学」「地域」「貢献」 2000 年～ 2014 年 18 件 14 件
２ 「短期大学」「地域」「報告」 2000 年～ 2014 年 24 件 ４件
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